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Núm. 260 Martes 19 de Noviembre de 1940 75 céntimos mímero 
© o l c f í n S O f i c i a l 
S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. . . . 50 p(as. año 
P a r t i c u l a r e s . . . . . 45 » » 
¡untas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 » » 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, E X C E P T O L O S ^ E S T I V O S 
Edictos de Juzgados de l.*ins- -
tancia y anuncios de todas 
clases, linea 0,75 pts 
Edictos dé Juzgados munici-
pales . . . . . . . . 0,40 » 
S U M A R I O 
Admin i s t r ac ión Provincia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circa lares. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes.—.A TÍU/ÍCÍO. 
Jefatura de Minas.—Anuncios. 
Distrito Forestal de León.— Anuncio 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
Edictos de Aijuntamientos. 
Adminis t rac ión dtí Just icia 
Mctos de Juzgados. 
idmíDisírasíón promial 
Memo civil de la mmm de León 
C I R C U L A R E S 
Como algunas Corporaciones lo-
cales con demasiada frecuencia dan 
a la publicidad en la Prensa, con 
una ostentación nada conforme con 
la austeridad del nuevo Estado, elo-
gios de actuaciones personales gene-
ralmente pagados con fondos del 
Municipio, cosa que no puede ser 
permitida ya que el resultado de la 
Ostión de . dichas Corporaciones de-
be ser reflejado en las memorias que 
Preceptivamente deben ser elevadas 
^Ministerio de la Gobernac ión , se 
"ama la atención de aquél las para 
^e en lo sucesivo se abstengan de 
realizar tales actos; si la publicidad 
tuese gratuita puede ser autorizada 
S1empre que se evite el elogio perso-
na'.y se haga- resaltar solamente la 
Olvidad Corporativa en casos que 
talmente sean acreedores de d ivu l -
gación por constituir un seña lado 
templo. 
Asimismo, se hace saber a las res-
petivas Alcaldías que en los Bandos 
ebuen gobierno que hayan de dic-
ar. se omita siempre en el encabe-
ciento el nombre y apellidos de la 
Jutoridad que lo dicte, debiendo po-
er solamente el cargo en esta for-
^ «El Alcalde de 
hace saber» y al final del texto irá la 
fecha y firma según costumbre. 
León, 16 de Noviembre de 1940. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Enrique Iglesias 
o 
1 o 
P o r Orden Circular de la Subse-
cre tar ía del Ministerio de la Gober-
nac ión , se dispone que el día 20 del 
actual, es festivo a efectos oficiales, 
debiendo suspenderse el trabajo en 
oficinas públ icas . Comercio deberá 
cerrar durante la ce lebración fune-
rales con excepción legislación des-
canso dominical . Empresas indus-
triales no están obligadas a suspen-
der trabajo, pero pe rmi t i r án la asis-
tencia actos militantes partidos con-
vocados. 
Lo que se hace públ ioo para ge-
neral conocimiento. 
León, 19 de Noviembre de 1940. 
E l Gobernador c i v i l , 
Caitos Pinil la 
• o o o « 
Comisaría General de Abasíecimientos 
y Transarles 
D e l e g a c i ó n provincial de León 
CIRCULAR NUMERO 99 
Decretando la libertad.de contratación 
y circulación de ganado de abasto 
En cumplimiento de órdenes re-
cibidas de la Superioridad* a partir 
de esta fecha puede concertarse la 
compra-venta de ganado de abasto 
con plena libertad, sin más requisito 
que estar debidamente matriculado 
para el ejercicio de la profesión, 
Para la c i rculac ión de dicho ga-
nado de abasto és suficiente la guía 
sanitaria. 
Queda subsistente la p roh ib ic ión 
terminante de industrialirar ganado 
vacuno, lanar, cabr ío y de cerda, 
conforme se previene por la Orden 
de 6 de Octubre de 1939 (Boletín Ofi-
cial del Estado n ú m e r o 291) y la del 
8 de Octubre del año actual {Boletín 
Oficial del Estado n ú m e r o 284, del 10 
del mismo mes). 
Asi mismo sigue subsistente la 
p roh ib ic ión de venta y consumo de 
carnes los jueves, viernes y sábados 
de cada semana, quedando en vigor 
los precros que están marcados en 
la actualidad. 
Mientras tanto no se establezca el 
suministro de carnes por cartilla de 
racionamiento, los señores Alcaldes 
e Inspectores municipales controla-
rán el sacrificio de reses evitando se 
haga en n ú m e r o superior a las pre-
cisas para un racionamiento a razón 
de 100 gramos por persona y día de 
los de .suministro, o sea a 400 gra-
mos por semana. 
Del uno al diez de cada mes, los 
señores Alcaldes env ia rán una de-
clarac ión a esta Delegación, que 
comprenda los datos siguientes: 
N ú m e r o de reses de cada clase que 
existen en su Ayuntamiento, que se 
hallen en condiciones de poder ser 
sacrificadas para el' consumo inme-
diato. • ; • 
Cantidad de reses en sus diferen-
tes clases que durante el mes trans-
currido, se han sacrificado, con el 
n ú m e r o m á 3 exacto posible de kilos 
de carne de las mismas. 
León, 15 de Noviembre de 1940. 
El.Gobernador c i v i l , 
Jefe provincial del Servicio, 
Enrique Iglesias. 
S E R V I C I O P R O V I N C I A L D E "GANADERÍA 
CIRCULAR NÚM. 163 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de viruela ovina, en el ganado 
existente en el t é rmino municipal de 
Saelices del Payuelo, é n c u m p l i m i e n -
to dé lo prevenido en el art. 12 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre), se de clara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todos los campos del t é rmino m u -
nicipal d e Saelices del Payuelo, 
como zona^ infecta el pueblo de Sae-
lices del Payuelo y zona de i n m u n i -
zación, todos los campos anterior-
mente citados. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas, son las reglamen-
tarias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el cap í tu lo 
X X X V del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 14 de Noviembre de 1910. 
E l Gobernador c i v i l . 
Carlos Pinil la 
CU EH PO N ACION A L DE 1NGEN lEHOS 1)E MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L I) E L E O I 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
RELACION de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes de Septiembre. 
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N O M B R E S V E C I N D A D 
Vicente González Ares 
Arcadio Rodríguez Rodríguez 
Gerardo Arduras F e r n á n d e z 
Orencio Nieto 
Francisco Alonso Carbajo 
Gumersindo Diez García 
Elias González Alonso 
Macario Gutiérrez García 
Her ibér to Regoyo Pedrosa 
Eugenio Vega Vega 
Balbino López López 
Gabriel del Rio F e r n á n d e z 
Gaspar Santos Prieto 
Amelia Zapico Alonso 
Elicia F e r n á n d e z Villafañe 
Raimundo Cañón Calvo 
Enrique Guerrero Blanco 
Faustina Mart ínez Ramos * . 
Antonio Barajo P a t á n 
Gonzalo* Alvarez López 
Anastasio García Fontanil 
Domingo Benéitez Flórez 
Bautista Diez Acehes 
Eusebio Vega Rodríguez 
Sergio Llamazares 
Agapito F e r n á n d e z 
Miguel Prieto Vega 
Alvaro García Morala 
Serapio F e r n á n d e z Largo 
Pedro F e r n á n d e z Largo 
Saturnino F e r n á n d e z Mart ínez 
Gregorio F e r n á n d e z Mart ínez 
(Constantino Arias Osorio * 1 
Indalecio Castro Alvarez 
Solutor Alvarez Santos 
T o m á s Reguera Olmo 
Anselmo Regoyo Pedrosa 
Eleuterio Rubio Martínez 
Eusebio Campo Alonso 
Dámaso Campo García 
Antonio Campo López 
Solero Gallego Bendito 
León 
Llamas de la Ribera 
León 
Saechores 
San Cipriano 
Villafruela 
León 
La Pola de Cordón 
Sahagún 
Nistal de la Vega 
San Vicente del Condado 
Altoba del Rio 
Santa Colomba 
Villanueva del Condado 
Mansilla Mayor ' 
León 
Iderp 
Villafañe , . 
Mansilla de las Muías 
Puente de Domingo Flórez 
Saelices 
Vi l la desoto •» 
Cimanes del Tejar 
Villadesoto 
Viflacorta 
Villahibiera 
Nistal de la Vega 
Vega de Infanzones 
Huelde 
ídem 
Saechores 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Mánsslla de las Muías 
Roderos 
Villacontilde 
Sahagún 
Matanza de los Oteros 
Palanqujnos 
Espinosa dé la Ribera 
Villanueva del Condado 
Valderas 
Edad 
PROFESION 
24 Maestro 
.40 Jornalero 
49 Comercio 
57 Labrador 
44 Idem 
34 Idem 
» Empleado 
60 Peluquero, 
37 Obrero 
36 Jornalero 
41 Labrador 
33 Idem 
74 Idem ) \ 
28 Sus labores 
36 Idem -
54 Empleado 
35 Jornalero 
32 Sus labores 
47 Secretario 
47 Labrador 
43 Idem 
43 Jornalero 
35 Idem 
71 Idem 
30 Idem 
59 Labrador , 
18 Jornalero 
45 Labrador 
39 Idem 
47 Idem 
45 Idem 
58 Idem 
46 Jornalero 
58 Albañi l 
26 Jornalero 
47 Labrador 
26 Jornalero 
» Idem 
48 Idem 
38 Maestro Nacional 
27 Jornalero 
70 Idem 
León, 9 de Octubre de 1940.—El Ingeniero Jefe, Juan M. Viña. 
8 
Distrito Forestal de León 
ANUNCIO 
El Presidente y vocales de la Jun-
ta Adminislnativa del pueblo de Pe-
rreras del Puerto, en, el Ayuntamien-
to de Renedo de Valdetuéjar , dirigen 
una instancia al l imo. Sr. Director 
General de Montes, Caza y Pesca 
M I N A S 
DON LUÍS HERNANDEZ MANET, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
£lago sabenQue por D. Francisco 
Soriano Beltrán, vecino de Corbón, 
se lia presentado en el Gobierno civi l 
de esta provincia en el día 4 del mes 
de Noviembre, a las once horas, una Fluvial, que dice lo siguiente: i , . i i • . i - i i , , 
r . ^ o _ . r ^ _ j solicitud de registro pidiendo 40 per-
tenencias para la mina de ca rbón . «limo. Sr.:—Juan Ganzález Alva rez, J e rón imo Rodríguez y Mariano 
Fernández, Presidente y vocales res-i yanifaü^ <^/«V siia en ermino ae 
Ltivamente de la Junta Adminis- Santf S"2' Ayuntamiento de Para-pecti 
trativa del pueblo de Perreras del 
Puerto, en el Ayuntamiento de Re-
nedo de Valdetuéjar , provincia de 
León, en nombre propio y en el de 
sus administrados, a V. I . con el 
mayor respecto, exponen: Que en las 
partidas denominadas Cuetos de Va-
guín, Los Terreros y Tabladillos, del 
monte n ú m e r o 511 del catálogo de 
los de ut i l idad púb l ica de esta pro-
vincia, viene este pueblo disfrutando 
desde tiempo inmemorial de la man-
comunidad completa de los produc-
tos de las partidas de referencia, sin 
<}ue administrativamente tenga reco-
nocida dicha mancomunidad; opo-
niéndose el pueblo de La Mata de 
Monteagudo a que el de Perreras 
continúe disfrutando pací f icamente 
de aquellos aprovechamientos, lo 
que da lugar a que se entablen plei-
tos y con harta frecuencia haya dis-
cordias entre los vecinos de los pue-
blos interesados. Y, al objeto de evi-
tarlas, suplican a V. I . dé las oportu-
tunas órdenes para que se declare 
que el pueblo de Perreras del Puerto 
tiene derecho al disfrute en manco-
munidad con ei de La Mata de Mon-
teagudo de los pastos y d e m á s apro-
vechamientos Forestales en las refe-
ridas partidas denominadas «Cuetos 
de Vaguín», «Los Terreros» y «Ta-
bladillos», del monte n ú m e r o 511 del 
catálogo, cuyo derecho justifican con 
la copia autorizada del documento 
de deslinde de dicha mancomunidad 
que se a c o m p a ñ a a esta instancia, 
así como con la copia de una licen-
cia de aprovechamientos forestales 
en terrenos de tal mancomunidad, 
Concedida al pueblo de Perreras du-
rante el año forestal de 1921 a 1922 
que igualmenté se a c o m p a ñ a , estan-
do además, dispuestos los abajo fir-
mantes a presentar prueba testifical, 
caso que para ello fueran requeri-
dos». 
Lo que se hace públ ico para que 
en un plazo de freinta días a contar 
^ la fecha' de inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, p u é d a n los pueblos inte-
resados y cuantos lo estimen opor-
tuno, presentar los documentos que 
luzgen pertinentes para la defensa 
de sus derechos, en la Alcaldía de 
Prado y en las oficinas de este Dis-
olto Forestal. 
León, IB de Noviembre de 1940.— 
Ll Ingeniero Jefe, Juan M. Viña. 
las citadas 
forma si-
mo del Sil. 
Hace la designación de 
40 pertenencias en la 
guíente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el afloramiento de la fuente llama-
da Del Pontanal, situada en la par-
tida denominada Pontana], de d i -
cho té rmino municipal . Ayunta-
miento de P á r a m o del Sil. Desde di-
cha fuente se t o m a r á n en sentido 
Este, 50 metros pon iéndose la 1.a es-
taca; desde éste se t o m a r á n 400 me-
tros en di rección Norte, pon iéndose 
la 2.a estaca; desde ésta se t o m a r á n 
1.000 metros en dirección Oeste y se 
p o n d r á la 3.a estaca; desde ésta 400 
metros en dirección Sur, pon iéndose 
la 4.a estaca; desde ésta 950 metros 
en di rección Éste, llegando así al 
punto de partida, quedando cerrado 
el per ímet ro de las 40 pertenencias 
que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador,sin perjuicio tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus opos ic ione¿ los que se conside-
raren con derecho al todo o par,e 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que se 
pretende, según previene el a r t ícu lo 
28 del Reglamento de 16 de Junio de 
1905 y Real Orden de 5 de Septiem-
bre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.738. 
León, 5 de Noviembre de 1940.— 
Luis Hernández . 
DON LUIS HERNANDEZ M A N E T , 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. Prancisco 
Soriano Beltrán, vecino de Corbón, 
se ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia en el día 4 del mes 
Noviembre, a las once horas, una so-
l ic i tud de registro pidiendo 4 perte-
nencias para la mina de cobre lla-
mada Reyes, sita en el paraje Peña 
Negra, t é rmino de Cuevas del Sil, 
Ayuntamiento de Palacios del Sil. 
4 pertenencias e n l a forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una boca-mina, la m á s 
baja de las tres existentes, situada 
bajo la peña denominada Picho de 
la Peña (Hijo de la Peña ) y desde 
aquí se med i r án en di rección N., 50 
metros y se colocara la I a estaca: 
desde ésta se m e d i r á n 200 metros en 
dirección Este, c o l o c á n d o s e l a 2.a es-
taca; desde ésta se m e d i r á n 200 me-
tros en dirección Sur, poniéndose la 
3.a estaca; desde ésta se m e d i r á n 
200 metros en di rección Oeste, colo-
cándose la 4.a estaca; desde ésta se 
med i r án 150 metros en " d i recc ión 
Norte, quedando así cerrado el pe-
r ímet ro de las 4 pertenencias que se 
solicitan. . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue 
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno solicihido o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del -Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 9.736. 
León, 5 de Noviembre de 1940.— 
Luis Hernández . 
Hace la des ignación de las citadas tros. 
lefaíura de Aguas de la Cuenca 
del Duero 
Solicita del Sr. Ingeniero Jefe de 
Aguas de la Cuenca del Duero, don 
Plorentino Rodríguez Valbuena, con' 
domici l io en León, como Presidenta 
de la « S . A. Hidroeléct r ica del Por-
ma», la concesión de un aprovecha-
miento de cuatro m i l setecientos c in-
cuenta y nueve litros de agua por 
segundo, derivadas del r ío Porma, 
en t é rmino municipal de Vegas del 
Condado, de la provincia de León, 
con destino a usos industriales. 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto son: 
Consideraciones generales 
E l proyecto, a que hacemos refe-
rencia, se basa en la amp l i ac ión de 
otro aprovechamiento concedido al 
mismo peticionario por O. M. de 9 
dé^ Pobrero de 1940, siendo el volu-
men de agua utilizado de 1.759 litros 
por segundo, con un salto 5,75 me-
1 
Canal de derivación 
Se pretende conservar el actual, 
reformando algunos iranios que por 
su pequeña sección no pueden con-
ducir lodo el caudal que se necesita, 
adoptando en todo su recorrido una 
sección única , de forma trapecial de 
3,25 metros de longitud en la solera, 
con taludes de uno por uno en la 
parte que va en terraplén y de un 
medio por uno en la parte que va en 
desmonte, la altura de la l ámina de 
agua a plena carga será de un me-
tro cincuenta cent ímet ros (1,50) y su 
longitud total será de t.452,30 metros. 
Presa de deriuación 
La presa de der ivación queda rá 
constituida como lo está en la ac-
tualidad, es decir con una elevación 
sobre la pr imit iva de 0,35 metros y 
seguir usando en los meses de estia-
je unas alzas móviles que elevan ésta 
0,55 metros. 
Central, eléctrica 
Se conservará el mismo edificio 
introduciendo algunas reformas, y 
se proyecta, conservando el actual 
grupo, la instalación de una nueva 
tu ib ina triple t ipo„«Fracis», de cá 
m a r á abierta, de un caudal de 3.000 
litros por segundo, con su correspon-
diente alternador de 190 KVA, la al-
tura m á x i m a del salto utilizable a 
plena carga será de 7,30 metros. 
Canal de desagüe 
El canal de desagüe tiene unos 
1.375 metros de longitud y desembo-
ca en el rio Porma, o mejor dicho 
en un brazo de éste, llamado «Rio 
Viejo», es de sección trapecial, de, 
6,50 metros de longitud en la solera, 
con taludes de un medio por uno, 
la altura de l ámina de agua a plena 
carga ser» de un metro. 
Observaciones 
El peticionario se compromete a 
respetar las que en la actualidad 
' t ienen «Riegos del Soto» y «Canal 
de San Vicente», pero desea que por 
la Adminis t rac ión se fijen y definan 
convenientemente para evitar posi-
bles abusos. 
Lo que se hace públ ico en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 16 del R. D. Ley de 7 de Ene-
ro de 1927, a fin de que en un plazo 
de treinta días a contar de la publ i-
cación de esta Nota Anuncio, pue-
dan presentarse las reclamaciones 
que estimen pertinentes cuantos se 
crean perjudicados con las obras re-
señadas , ha l l ándose expuesto el pro-
yecto durante el mismo per íodo de 
tiempo en la JÍ fatura de Aguas del 
Duero (Muro, 5, en Valladolid) a las 
horas hábi les de Oficina. 
Valladolid, 26 de Octubre de 1940. 
— El Ingeniero Jefe de Aguas, Angel 
M.a Llamas. 
Núm. 456.—71,25 ptas. 
MiHStracifci IQBÜÍCÍÍHI 
Aijnntainienlo de 
Valdemora % 
Siendo varios los contribuyentes 
que no han presentado relación j u -
rada de las fincas que poseen en esfe 
t é rmino municipal , para llevar a 
cabo el Registro Fiscal, se les conce-
de un nuevo y ú l t imo plazo de diez 
días , pues los que no lo verifiquen 
se h a r á n acreedores a la responsabi-
lidad que puede sobrevenirles. 
o 
o o 
Acordado por este Ayuntamiento 
sacar a concurso la plaza de Guarda 
Jurado de este té rmino , con el haber 
anual de 800 pesetas, se abre un 
plazo de quince días para los i n d i -
viduos que deseen tomar parte en el 
mismo, para lo cual p resen ta rán las 
instancias, dirigidas al Sr. Presiden-
te de este Ayuntamiento, a c o m p a ñ a -
das de cuantos documentos tengan 
por conveniente para acreditar, tanto 
sp. conducta personal como política, 
sin cuyos requisitos no serán admi-
tidos los que se presenten. 
Valdemora, a 12 de Noviembre 
de 1940.—El Alcalde, Justo Martínez. 
timiento general de utilidades n0l. 
una vigencia de tres ejercicios' eco 
nómicos , a partir del día 1.° de Ene" 
ro del a ñ o de 1941. 
Lo que se hace público, a los efec-
tos de oír reclamaciones, por espa-
cio de quince días, y serán presenta-
das en esta Secretaría municipal 
debidamente reintegradas. ' 
Cacabelos, a 12 de Noviembre 
de 1940.—El Alcalde, Manuel P. Ríos 
idiiiBlsíraGiúa it iusticu 
Juzgado municipal de Castropodame 
Don Antonio García Iglesias, Juez 
' municipal de esta villa dé Castro-
podame y su té rmino (León). 
Hago saber: Que en los trámites del 
ju ic io verbal c iv i l , de que se hará 
"mérito, se ha dictado la siguiente 
«Sentencia .—En la vil la de Castro-
podame, a treinta y uno de Octubre 
de m i l novecientos cuarenta, el se-
ñor D. Antonio García Iglesias, Juez 
municipal de este té rmino, habien-
do visto las precedentes actuaciones 
^de ju ic io verbal c iv i l seguido entre 
partes, como demandante, D. J.sé 
González Viñambres , mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Mata-
chana, y en concepto de demanda-
do, D. Luis Rodríguez Ramos, ma-
yor de edad, 'soltero, vecino que fué 
de Matachana, actualmente en igno-
rado paradero, declarado en rebel-
día, sobre rec lamación de cantidad. 
Fa l l o : Q u e , estimando la de-
manda inic ia l en todos sus extre-
mos, debo condenar y condeno al 
demandado en rebeldía, Luis Ro-
jdr íguez Ramos, a que, tan pronto 
Aguntamiento de 
Rioseco de Tapia 
Para atender a varios pagos que 
carecon de consignación en el pre-
supuesto, la Corporación acordó ha-
bil i tar los crédi tos existentes en caja 
del ejercicio de 1939, cuyo expedien-
te estará de manifiesto al públ ico en 
lo Secretaría municipal , por t é rmino 
de quince días, para oír reclamacio-
nes, haciendo constar que los pagos ! coÍno'7staVesoluciÓH sea' firme,' pa 
corresponden al ejercicio de 1940. | gue al demandante, José González 
Rioseco de Tapia 10 de Noviembre j V iñambres , las m i l pesetas que le re-
de 1940.—El Alcalde, Luis Iglesias. 
Ag untamiento de 
Santas Martas 
Siendo varios los contribuyentes 
de este Municipio y forasteros que 
no han presentado en la Secretaría 
de este Ayuntamiento las declara-
ciones juradas de fincas, para la for-
mac ión del Catastro de la Riqueza 
Rústica, según determinan las dis-
posiciones vigentes, se concede un 
úl t imo plazo de veinte días, para 
que presenten dichas declaraciones 
en la Secretaría, advirliendo que, 
pasado dicho plazo, se les exigirán 
las responsabilidades consiguientes 
dándose cuenta a la Oficina del Ca 
lastro. 
Santas Martas, a 11 de Noviembre 
de 1940 . — El Alcalde, Fortunato 
Casado. 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
La Comisión Gestora de m i presi-
dancia, en sesión celebrada el dia ^ 
del corriente mes, acordó aprob \i 
las Ordenanzas para la exacción i r j 
arbitrios, derechos y tasas, y repaVr] 
clama, como importe de la obliga-
ción con t ra ída el veinte de Agosto 
de mi l novecientos veinticinco, im-
poniendo lás costas y gastos de este 
juic io; se ratifica el embargo preven-
tivo practicado en los siete inmue-
bles del deudor el veintiuno de Sep-
tiembre . p róx imo pasado, y notifí-
quesele la presente por medio de 
edictos comprensivos del encabeza-
miento y parte dispositiva, con las 
formalidades legales. . 
Así, por esta m i sentencia, deíim-
tivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando yiilv 
mo.—AntonioGarc ía .—Rubr icada , -
Sellada.» 
Publicada en el día de su feclia).en 
forma legal. • , , 
Para que sirva de notificación a' 
demandado en rebeldía , cumpliendo 
lo acordado,, expido el presente, re-
frendado por el Secretario, en 
tropodame, a treinta y uno de Wf* 
tubre de mi l novecientos cuarenta. 
Antonio G a r c í a . - P . S. M*: El Secre-
o Enrique. 
N ú m . 457.—23,20 ptas. 
fk i t a de la Diputación 
m 
